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慣性質量効果を有する液流ダンパーの抵抗力特性
Damping Force Characteristics of Liquid Flow Damper with Inertia Mass Effect
Abstract
In order to reduce seismic response of buildings effectively, the authors have been developing 
a passive control system for building frames using new type of liquid damper which has inertia 
mass effect. In the present paper, the basic characteristics of resisting force of the liquid flow 
damper are made clear by harmonic excitation test using reduced scale test specimen. Also, 
theoretical model for liquid flow and viscoelastic resistance are provided based on the excitation 
test results. To verify the validity of the constructed theoretical model, the excitation test results 
are compared with those of the corresponding to analysis results.
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f ＝ 2628Re－0.942（連結管内径：８㎜ φ，長さ：0.5 ｍ） （７）
f ＝ 33.055Re－0.516（連結管内径：８㎜ φ，長さ：2.0 ｍ） （８）
が得られた。（７）式は，連結管内を流れる液体の圧力損失が連結管内の平均流速に対し
て 1.058 乗，（８）式は 1.484 乗に比例することを意味している。連結管内の圧力損失は，
実験結果に基づいて導かれた管内摩擦の実験式を（３）式に代入することにより算出され
る。








Fs ＝ kS・x ＋ cS・x・ （９）
とした。ここで，シール材のばね定




























連結管長さ：L 50 ㎝（図７）200 ㎝（図８）
連結管断面積：a 0.503 ㎠
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